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PLAST SOM YRKESHYGIENISK PROBLEM:
TOKSIKOLOGISKE ASPEKTER.
------- - -- ----- -- -- -----
Pro~. Oettel angir at ~ullstendig utpolymerisert plast
på grunn av sin makromolekylarstruktur ikke tas opp
hverken gjennom hud eller slimhinner og er like li te
toksisk som cellulose, ull og naturgummi .
Ikke utherdede plaster, monomeren, og tilsatssto~~er
vil derimot kunne gi toksikologiske problem. Både hos
råvare-produsenten og hos de som bearbeider plasten til
det endelige produkt.
Forbrukeren vil normal t ikke ha toksikologiske problem
ved bruk av plas t .
Plast er et samlebegrep for en lang rekke plasttyper .
Disse har alle sin korrekte kjemisk-tekniske betegnelse,
men det vrimler av handelsnavn. For en ikke-fagmann kan
det derfor være vanskelig å vi te hvilken plast som brukes
og på grunn av dette tilsvarende verre å vurdere hvilke
yrkeshygieniske problem den kan forårsake.
I referatet har en tatt med de viktigste plast typer
og har angi tt noen handelsnavn, bruksmåter og noen av
de toksikologiske problem de kan forårsake. Re~eratet
er ikke komplett, det er derfor tatt med en li tteratur-
liste.
Cand.real. B.Wermundsen,
Yrkeshygienisk ins ti tutt.
Eksempel:
Handelsnavn:
Bruksområder:
Toksikologiske
aspekter:
2.
ACRYL POLYH:BRE.
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Polymethacry L syremethy L e s t er
Polyacrylester: Plexiglas m. ~l.
Polyacrylnitril: Orlon, Dralon, Acrylon, Leacryl m.~l.
Plexiglass som erstatning for glass.
Acrylni tril som syntetiske fibre, gensere, gardiner m. v.
Acrylater brukes til lim, også medisinsk.
Selv om monomeren acrylni tril er meget toksisk har
de syntetiske ~ibre ingen toksisk betydning.
.Noen av acrylatplastene kan gi kontakt-eksem, men
dette er ikke vanlig.
Bearbeiding av plexiglass slik a t det har blitt varme-
utvikling har gi tt varmespal ting og ubehag, sannsynlig-
vis p.g.a. monomeren methyl methacrylat.
',.'
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Eksempel:
Handel snavn:
Bruksområde;
Toksikologiske
aspekter:
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Epiklorhydrin + Bisphenol N
Araldi t (Ciba), Epicote (Shell), m. fl.
Lim, innstøping elektriske komponenter, malings-
systemer m.v..
Uherdede epoksyharpikser og deres herdere kan være
primære hudirri tanter og kan gi overfølsomhet .
Dette er en av de plasttyper som gir flest eksem-
problemer. Avhengig av epoksytype og herder kan en
ha alle grader av hudirritasjon.
Bruk av epoksyplast vil i de fleste tilfeller kreve
sikringstil tak.
4.
FENOL OG AMINPLAST .
Eksempel: ö
H
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H
formaldehyd 09H20Hfenol
Fenolplast
Handelsnavn: Bakeli t., Resinol, Resopal , Formica, Kauri t, Urecoll,
Melaminplast m. fl.
Bruksområde: Telefoner, stikkontakter, husholdningsgjenstander ,
plastlaminater som f.eks. Respatex m.v.
Brukes også i lim og lakker og som bindemiddel i
støperier .
Toksiske
aspekter:
Ved produksjon av råvaren kan det bli eksponering for
fenol og formaldehyd, ved bearbeiding er formaldehyd
den komponent som gir de største problem. Fenol og
formaldehyd er begge primære hudirri tanter, men kan
også gi over~ølsomhet.
Formaldehyddamp er meget slimhinne-irriterende og
det er formaldehyd som ofte gir den sjenerende lukt
i sponplatefabrikker og parkettfabrikker der disse
plaster brukes som lim.
Lukten av ~ormaldehyd gir i de fleste tilfeller et
klart varsel, men personer som er blitt overfølsomme
kan reagere på minimale konsentrasjoner.
Eksempel;
Handelsnavn :
Bruksområde:
Toksikologiske
aspekter:
5.
FLUORPLASTER
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monomer polymer
Polytetra~luoretylen
Teflon, Fluon, Kel-F, Fluorothen, HostaClon m.~l.
Plasten har lav friksjonskoeffisient og er kjemikalie-
resistent, Brukes til rør, pakninger, inplantasjoner m
Plasten er fysiologisk inert. Oppvarming til over
200°0 gir varmespal ting. Dekomponeringsgassene
gir "polymerCeber", en inCluensalignende tilstand
som går over i løpet av 24 timer. Ingen kjente
ettervirkninger.
Varmespal ting kan skje ved sveising nær plastdeler
(pakninger) eller ved at plaststøvet som lett blir
elektrostatisk oppladet og henger igjen i klær,
kommer i tobakken.
Røyking har vist seg å gi de fleste til~eller av
polymerCeber.
Eksempel;
Handelsnavn;
Bruksområder:
Toksïkologiske
aspekter:
Eksempel:
Handelsnavn :
Bruksområde:
Toksikologiske
aspekter:
6.
POLYAMID i PA
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Nylon, Perlon, Ultramid m.fl.
Lagerforinger, elektriske apparater, syntetiske
fibre m.V.
Iniren spesielle.
POLYKARBONAT PC
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Pol tcarbonat
Makrolon m. fl .
Teknisk armatur, husholdningsmaskiner og til
medisinsk og farmasøytisk bruk da det er steriliser-
bart engangssprøyter, kateter m.v.
Ingen kjente toksiske effekter.
Eksempel:
Handelsnavn:
Bruksområde:
Tilsa tssto:tfer:
Toksikologiske
aspekter:
Eks empel
Handelsnavn :
mettet polyester
Handelsnavn:
umettet polyester
Bruksområde:
Toksikologiske
aspekteT:
7.
POLYETYLEN j POLYPROPYLEN
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monomer polymer
Polyetylen
Polythen, Lupolen, Hostalen, PE, PP, m.~i.
Gode kjemikalieresistente egenskaper. Brukes til
rør, spann, flasker, plastfolier (bæreposer) m.v.
Normal t ingen.
Ingen spesielle yrkeshygieniske problemer.
POL YESTERE MettetjUmettet
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Polyetyleneterftalat
Terylen, Trevirar Dacron, Diolen, m.fl.
Delipol, Stålplast , Jovepol, m. fl.
De mettede polyestere brukes til syntetiske fibre.
Umettede polyestere brukes til plastbåter m.v.
Mettede polyestere normal t ingen problemer.
Umettet polyester inneholder styren som er ~lyktig
og gir problem som de øvrige løsemidler.
Herdere er vanligvis peroksyder som kan gi alvorligi
f'oretsinger.
Glassfiber til armering er en primær hudirri tant.
Handelsnavn:
Bruksområde:
Toksikologiske
aspekter:
8.
POLYSTYREN
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C
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Styropor, Styron, Styroplex, Isopor, m.~l.
Forskjellige husholdningsgjenstander som serverings-
brett, osteklokker m.v., radiokasser m.v.
Leveres også som ekspandert skum til emballasje og
isolasjon.
Ingen spesielle yrkeshygieniske problemer~
Ved oppvarming, brann, avspaltes styren og små
mengder bensen og toluen m.. fl.
I råvaren for ekspandert polystyren er det inne-
kapslet hexan. Råvaren er derfor brann~arlig, men
det slipper li te hexan ut i lokalet ved produksjonen.
Eksempel:
Handelsnavn :
(isocyana t)
Bruksområder:
Toksikologiske
aspekter:
9.
POL YURETANPLAST
R'OH
Polyol
HO
R-NCOR i+ R-NCO
isocyanat ur e t an
Desmodur, Toluendiisocyanat TDI,
4.4. di-isocy~na to-diphenylmethane MDI, Suprasee ,
Papi m. fl.
Skumplast ,hard og myk, (plastmadrasser , kjøleskap m.'
lakkråstoff m.v.
'O
Isocyanater kan gi astmatiske anfall, akutte som
kan ha dødelig utgang eller en mere kronisk tilstand
En må anta at isocyanater både er primært toksiske
og kan gi overfølsomhet, selv om dette ikke er helt
'klarlagt.
Personer med allergiske tendenser eller luftveis-
problemer bør ikke arbeide med isocyanater.
Den yrkeshygieniske greDseverdi for isocyanater er
0,02 ppm, men kan ikke ansees som en sikker grense.
Det finnes mang'e typer isocyanater, TDI er blandt de
mest flyktige og gir lett konsentrasjoner over den
yrkeshygieniske grenseverdi .
Eksempel:
Handelsnavn:
Bruksområde:
Tilsatssi;offer:
Toksikolc1giske
aspekter:
io.
POLYVINYLKLORID i PVC
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Norvinyl , PVC, Igeli t, Vinidur, Mipolam, Hostalit m. fl.
Regntøy, rør, takrenner, gulvbelegg m.v.
PVC er hardt og sprøtt, men blir teknisk brukbart
ved hjelp aven rekke tilsatsstoffer. Myknere,
~ stabilisatorer, ~argestor~er o. s. v.
Tilsatsstoffer , spesielt myknere, kan ekstraheres ut
ved kontakt med løsemidler eller matvarer. Spesielle
PVC typ er ~o r rna t embal L as j e finne s .
I varme vil PVC spal tes og avgi saltsyre som kan gi
lungeskader . PVC branner gir ofte enorme korrosj ons-
skader.
Produsenter av artikler i PVC tilsetter i noen
tilfeller selv tilsatsstoffene , som bl. a. kan være
Ba, Cd, Zn, Pb, Ca og Sn forbindelser. Disse kan
gi yrkeshygieniske problemer.
Il.
Til satssto£fer til plast.
For å gi pl.asten de z.nskede teknisk-kjemiske egenskaper
brukes en l.ang rekke tilsatssto~~er, noen av de vikti.gste
sett fra ei; yrkeshygi.enisk synspunkt er:
Stabilisatorrer
Akselera tOJ:er
Fyllstoffer
Myknere
Armerings-
materialer
Som katalysatorer, herder, brukes ofte
organiske peroksyder . Li te flyktige, men
kan gi alvorlige etsinger ved hudkontakt.
Som katalysatorer og stabilisatorer brukes
en rekke metallsalter og seper, f.eks.
Pb, Cd, 2n, Ca, Sno
Disse kar gi yrkeshygieniske problemer ved
tilsetnirgen, men har liten betydning i det
j~erdige I rodukt.
Amor£ kVc.rts (handelsnavn: Aerosil) brukes
ofte som fyllstoff. I motsetnini5 til
krystalir.sk kvarts gir denne ikk1a silïkose.
Dette st~ vet er inert.
)i'orskjelJ.ige stoffer brukes. Me:get brukt e
~talater og klorerte parafiner. Merk at
klorert parafin ikke er PCB (pol:yklorert-
bifenyl) i De fleste myknere har li ten.
:rrkeshyg:.enisk betydning.
l.llassfibClr er i stor utstrekning brukt,
$pesielt i polyesterplast . Glass£iber er
en primæ:' irri tant.
Asbest har vært brukt, men brukes £orhåpent
lig ikke idag.
Tilsatsst(tf'£4~ne tilE.ettes på forskjellige trinn i produksjonen,
båd.e i råYa.rl~produkE¡jonen og ved bearbeiding av plasten.
Vanligvis kan en ve:.ge melloii flere typer .tilsatsstoffer som
kan ha £orsik,jellig i;oksisi te;.
En må værE~ oppmerksom på at .liss.e tilsatsstoffer ofte er svært
dårlig merket.
12.
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